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В статье представлены общие и специальные задачи к овладению образовательной 
отраслью “Технологии” учащимися начальных классов школ для детей с нарушением 
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"Technology" of primary school pupils of schools for children with visual impairment. 
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Метою освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток в учнів 
технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей 
для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Технології у 
початковій школі є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що 
логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування 
учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти. 
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких 
завдань: 
- формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність 
людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її 
обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого 
дотримання безпечних прийомів роботи та користування інструментами і 
матеріалами; 
- розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, 
технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних технік 
обробки матеріалів, уміння користуватися технічною термінологією, 
художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп’ютером; 
- виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом 
застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок 
технологічної діяльності у практичних ситуаціях. 
Зміст галузі “Технології” визначається за такими змістовими лініями: 
ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове 
мистецтво, самообслуговування та ознайомлення з 
інформаційно-комунікаційними технологіями. 
Для учнів з порушенням зору освітня галузь “Технології”, окрім 
основних завдань, має забезпечити також умови для поєднання 
сенсомоторного, інтелектуального, фізичного і соціально-реабілітаційного 
розвитку сліпих і слабозорих учнів у трудовій діяльності та творчій праці. 
Державний стандарт з цієї освітньої галузі вимагає від учнів 
полісенсорного отримання та оцінювання інформації про природу, техніку, а 
також умінь обробляти її засобами словесного, дотиково-графічного та 
предметно вираженого образотворення, володіти доступними видами 
технічної та творчої праці. 
Трудове навчання сліпих і слабозорих дітей має свої специфічні 
особливості, які полягають у тому, що трудові процеси здійснюються учнями 
при відсутності або обмеженні зорового самоконтролю, що утруднює їх 
орієнтацію і ускладнює формування у них способів дій. Використання ж 
дотикового самоконтролю трудових дій пов’язане з великою витратою часу, 
відведеного на різні види праці, а відсутність зору обмежує уявлення учнів про 
об’єкти та знаряддя праці, про трудові процеси. Все це викликає необхідність 
корекційно-розвивальної роботи у процесі трудового навчання,   більшої 
кількості часу на засвоєння навчального матеріалу, особливо на виконання 
практичних робіт, порівняно з класами початкової ланки масової школи, 
доборі методів та наочностей трудового навчання. 
Порушення зору спричиняють ряд відхилень у фізичному та психічному 
розвитку дітей. Це особливо позначається на сприйманні, саморегуляції та 
самоконтролі рухів, орієнтуванні у просторі. Розвиток уміння користуватися 
дотиком у процесі пізнання навколишнього світу й у трудовій діяльності є 
одним із напрямків роботи із сенсорного виховання дітей із зоровою 
недостатністю. 
Для успішного засвоєння знань про навколишній світ необхідно, щоб 
органи чуття дитини функціонували нормально. При відсутності або значному 
зниженні зору дитина отримує неповну інформацію про довкілля, тому 
необхідно коригувати та доповнювати уявлення дітей про об’єкти та явища, 
технологічні процеси, матеріали, інструменти та приладдя. 
Для розуміння виникаючих у результаті сенсорного дефекту відхилень 
необхідно враховувати, що розвиток дитини з порушенням зору здійснюється 
по тим же закономірностям, що й у нормі. Випадіння тих або інших 
функціональних ланок в органічній єдності психіки призводить до порушення 
зв’язків і відносин із навколишнім світом, неадекватному відображенні 
дійсності. 
Розуміння наслідків внутрішньосистемних порушень і створення з 
урахуванням цього умов медико-педагогічної корекції багато в чому може 
нівелювати виникнення відхилень у психофізичному розвитку дітей із 
порушенням зору. Від розуміння закономірностей сенсорного розвитку 
дитини з порушенням зору істотно залежить зміст і методика сенсорного 
виховання, що мають компенсувати зорову недостатність. Це особливо 
актуально для дітей із патологією зору. Вони мають досить чітко і конкретно 
представляти свої сенсорні можливості і вміло включати їх в пізнання 
навколишнього світу, а саме: 
- використання збережених аналізаторів, дотику, розвиток просторового 
орієнтування, самоконтролю фізичних зусиль та рухових дій; 
- вміння спостерігати і активно полісенсорно аналізувати предмети і 
явища довкілля; 
- уміти працювати зосереджено і в міру швидко, координуючи свої 
рухи, дотримуючись режиму праці і відпочинку, охорони залишкового зору. 
Недостатність в зоровій орієнтації утруднює накопичення 
безпосереднього чуттєвого досвіду і збіднює уявлення дитини про 
навколишній світ. Для сліпої дитини дотик – головний чинник пізнання 
навколишнього світу, тому що за допомогою дотику дитина отримує основну 
інформацію про форму, структуру поверхні, температурних ознаках предметів 
і їх просторове розташування. Тому дотик при сліпоті виступає як головний 
чинник компенсаторного розвитку незрячого.  
Тому провідними принципами засвоєння освітньої галузі “Технології” 
нами визначено наступні: врахування індивідуальних особливостей і 
потенційних можливостей сліпих і слабозорих учнів; 
компенсаторно-реабілітаційна та корекційно-розвивальна спрямованість 
трудового навчання, гедоністичний характер трудової діяльності дітей в 
умовах зорової недостатності. 
Зміст освітньої галузі “Технології” в спеціальній школі включає 
елементи технічної, господарської, побутової праці, творчо-конструктивної 
діяльності учнів, елементи інформаційно-комунікаційних технологій. 
У початковій спеціальній школі доступними для сліпих і учнів з іншими 
порушеннями зору є: 
1) оволодіння елементарними знаннями про основні властивості деяких 
матеріалів і про способи їх ручної обробки (папір, картон, текстиль, деревина, 
пластилін та ін.); 
2) засвоєння елементарних прикладних знань і умінь застосовувати їх 
на практиці з таких видів діяльності, як технічна, побутова, господарська, 
творча праця; 
3) оволодіння прийомами орієнтації на робочому місці, його організації, 
контролю та обліку виконаної роботи. 
4) засвоєння основних понять про будову і застосування робочих  та 
вимірювальних інструментів, умінь користуватися ними; 
5) практичне опанування знань про міри довжини і ваги, прийоми 
вимірювання, умінь застосовувати їх при потребі в процесі виготовлення 
об’єктів праці; 
6) оволодіння елементарними знаннями й уміннями з побутової та 
господарської праці (самообслуговування, домоведення, вирощування 
рослин, догляду за тваринами); 
7) пропедевтична орієнтація у різних видах праці (фізичній, розумовій, 
художньо-декоративній). 
У процесі трудового навчання учнів початкових класів вирішуються як 
загальні, так і спеціальні завдання. 
До загальних завдань відносяться: виховання любові до праці, поваги до 
людей праці; формування початкових навичок культури праці, бережливого 
ставлення до матеріалів, обладнання та довкілля; формування елементарних 
прийомів роботи з різними матеріалами та вирощування рослин; 
ознайомлення з елементами техніки та професіями. 
До спеціальних завдань, спрямованих на корекцію і компенсацію 
вторинних відхилень у розвитку дітей з порушеннями зору, відносяться: 
розвиток дотику, слуху, м’язового відчуття, залишкового зору під час 
виконання різних трудових процесів; конкретизація уявлень про види, об’єкти 
та знаряддя праці, розвиток наочно-практичного мислення; формування 
навичок просторового орієнтування, виконання рухових дій під контролем 
збережених аналізаторів і залишкового зору; виховання готовності до участі у 
різних доступних видах трудової діяльності. 
Опанування освітньою галуззю “Технології” передбачає також розвиток 
у сліпих і слабозорих учнів розумових і фізичних здібностей, моральне та 
естетичне виховання в процесі трудової діяльності, становлення їхньої 
особистості. Трудове навчання має величезне значення для розвитку дітей і 
подолання негативних наслідків сліпоти і слабозорості. Творча діяльність 
учнів розвиває у них конструктивні здібності, має гедоністичний ефект: 
доставляє їм естетичну насолоду й позитивно впливає на душевний стан, 
настрій. 
У новому проекті Державного стандарту нами визначено наступні 
корекційно-розвивальні лінії: 
Мовленнєво-комунікативний розвиток: Опанування трудовою 
лексикою, умінням співвідносити її з реальними об’єктами праці, знаряддями, 
трудовими діями; уміти зв’язно і послідовно висловлюватись, описувати 
спостережуване, міркувати у формі суджень з приводу виготовлення виробів, 
використання матеріалів, інструментів тощо; ставити запитання до вчителя і 
товаришів, спілкуватися під час виконання колективних практичних робіт, 
господарсько-побутової та суспільно корисної праці тощо; робити 
висновки-узагальнення з допомогою вчителя. 
Когнітивний розвиток: розвиток уявлень дітей з порушенням зору про 
види, об’єкти, знаряддя праці. Розвиток наочно-практичного і просторового 
мислення, уміння користуватися порівнянням, аналогією як засобами 
виявлення нових властивостей предметів та матеріалів; групувати і 
класифікувати вивчений матеріал, виконувати творчі завдання. Засвоєння 
елементарних прикладних знань та розвиток умінь застосовувати їх на 
практиці з таких видів діяльності, як технічна, творча, господарсько-побутова, 
самообслуговуюча праця. 
Особистісний розвиток: виховання працелюбства, поваги до людей 
праці, готовності до виконання трудової і суспільно корисної діяльності; 
бережливого ставлення до матеріалів, обладнання, навколишнього сере-
довища; уміння працювати самостійно і в колективі, відповідально ставитись 
до праці, виявляти настирливість у досягненні результатів праці; 
орієнтуватись у тривалості робочого часу та раціональному його 
використанні. Виховання художнього смаку, естетичного розуміння краси 
природи і витворів праці. 
Сенсомоторний розвиток: розвиток збережених аналізаторів, дотику, 
дрібної моторики та тактильної чутливості рук, просторового орієнтування, 
самоконтролю фізичних зусиль та рухових дій; вміння спостерігати і активно 
полісенсорно аналізувати предмети і явища довкілля; уміти працювати 
зосереджено і в міру швидко, координуючи свої рухи; дотримуватись режиму 
праці і відпочинку, охорони залишкового зору. 
Основна особливість, що визначає специфічність методів і прийомів 
трудового навчання сліпих дітей, полягає в інший, ніж у масовій школі, 
спрямованості педагогічних впливів. Це випливає зі своєрідності організації 
навчання сліпих, у структурі якої головне місце займає дотик. Тому істотні 
корективи в методи педагогічного керівництва навчанням сліпих дітей праці 
вносить їхня обмежена можливість дистанційного сприйняття засобів 
педагогічного впливу. У зв’язку з цим змінюються співвідношення 
фронтальних та індивідуальних методів і прийомів навчання. Превалюючого 
значення набуває індивідуальне навчання: широко застосовується 
безпосередній показ учителем кожному учневі трудових дій. Мета його 
полягає в тому, щоб сліпі діти, наслідуючи дії вчителя, засвоїли їх. Щодо 
словесних методів керування трудовою діяльністю, то їх використання має 
формувати і зміцнювати зв’язки між дією і словом з метою розвитку й 
удосконалення регуляторних функцій слова в праці сліпих дітей, необхідних 
для виконання практичних завдань і сприйняття словесної інформації. 
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